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ABSTRAK 
Ismatul Izza. 2014. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kebijakan Utang, Pertumbuhan 
Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 
Kasus Pada Perusahaan JII Tahun 2011-2013)” 
Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM 
Kata Kunci : DER, Perubahan Total Aktiva, ROE, dan PBV 
 
  Nilai perusahaan merupakan presepsi investor terhadap tingkat 
keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham 
yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi , dan meningkatkan kepercayaan 
pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek  
perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya: kebijakan utang, 
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial dan kebijakan 
dividen. Beberapa faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yang 
tidak konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan 
utang (DER), pertumbuhan perusahaan (perubahan total aktiva) dan profitabiltas 
(ROE) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan JII tahun 2011-2013.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dengan 
menggunakan metode puposive Sampling dengan beberapa kriteria. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan metode 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan  dengan menggunakan model uji 
regresi linier berganda. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DER tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dari nilai signifikansi 
sebesar 0,070 yang berarti lebih dari 0,05 dan perubahan total aktiva juga tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dari  nilai signifikansi 
sebesar 0,337 yang berarti lebih dari 0,05. Sedangkan ROE berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan hak ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar 
0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Secara simultan DER, perubahan total aktiva 
dan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan nilai Sig 0,000 dan taraf 
nyata dengan nilai 0.05. 
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ABSTRACT 
Ismatul Izza. 2014. Thesis. Title: “The Debt Policy, Company Growth and 
Profitability Against Corporate Value Effect (Case study JII Company 
Year 2011-2013)” 
Lectors: Drs. Agus Sucipto, MM 
Keywords: DER, Changes in Total Assets, ROE, and PBV 
 
The company value of the investor perception of the level of success of the 
company that is closely related to its stock price. High stock price made the value 
of the company is also high, and boost market confidence not only on the 
performance of the company at this time, but also on the company's prospects in 
the future. Based on previous research, there are several factors that can affect the 
value of the company, including: debt policy, profitability, growth, managerial 
ownership and dividend policy. Some of these factors have an influence on the 
value of the company that are not consistent. The purpose of this study was to 
examine the effect of the debt policy (DER), the growth of the company (change 
in total assets) and profitability (ROE) to firm value (PBV) in the company JII 
2011-2013. 
This study uses a quantitative approach. Data obtained by using purposive 
sampling method with multiple criteria. Data collection techniques in the study 
was obtained by using the method of documentation. Data analysis using multiple 
linear regression models. 
The results showed that partially DER no effect on firm value indicated on 
the significance value of 0.070, which means more than 0.05 and the change in 
total assets also did not affect the value of the company indicated on the 
significance value of 0.337, which means more than 0, 05. While ROE significant 
effect on the value of the company is seen right from the significant value of 
0.000 which is less than 0.05. Simultaneously DER, the change in total assets and 
ROE affect the value of the company, with the Sig 0,000 and the real level with a 
value of 0,05. 
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 مستخلص البحث
ضد . البحث . العنوان: "التأثير سياسة الديون والنمو الشركة والربحية القيمة 2014العزة .  عصمة
 " )2014-0014السنة  IIJ الشركات (الدراسة حالة شركة
 سيبتو الماجستر المشرف : الدكاتر أجوس سو 
 VBP، التغييرات في إجمالي الأصول، العائد على حقوق المساهمين، وRED الكلمات الرئيسية :
 
القيمة الشركة هي إدراك المستثمرين لمستوى نجاح الشركة التي ترتبط ارتباطا وثيقا سعر 
يس فقط على سهمها. جعل سعر السهم ارتفاع قيمة الشركة هي أيضا عالية، وثقة السوق دفعة ل
أداء الشركة في هذا الوقت، ولكن أيضا على آفاق الشركة في المستقبل. وبناء على الأبحاث السابقة، 
وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة الشركة، بما في ذلك: سياسة الدين، والربحية، 
وامل لها تأثير على قيمة الشركة التي لا والنمو، والملكية الإدارية وسياسة توزيع الأرباح. بعض هذه الع
، والنمو للشركة (التغير )RED( تتفق. وكان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثير سياسة الدين
 .   2014-0014الشركة   IIJفي  )VBP( إلى قيمة ثابتة )EOR( في إجمالي الموجودات) والربحية
لتي تم الحصول عليها باستخدام طريقة أخذ هذه الدراسة تستخدم المنهج الكمي. البيانات ا
العينات هادف مع معايير متعددة. تم الحصول على تقنيات جمع البيانات في الدراسة باستخدام 
 .أسلوب الوثائق. تحليل البيانات باستخدام متعددة نماذج الانحدار الخطي
ها على قيمة أهمية جزئيا أي تأثير على قيمة الشركة المشار إلي RED والنتائج أظهرت أن 
والتغير في إجمالي الأصول كما لم تؤثر أشارت قيمة الشركة  01.1، وهو ما يعني أكثر من 1.1.1
. بينما يعتبر العائد على حقوق المساهمين 01، 1، وهو ما يعني أكثر من .22.1على قيمة أهمية 
. في وقت واحد 01.1وهو أقل من  111.1تأثير كبير على قيمة الشركة حق من قيمة كبيرة من 
، التغير في إجمالي الأصول والعائد على حقوق المساهمين تؤثر على قيمة الشركة، مع سيج  RED
 .00.00 الحقيقي بقيمة والمستوى 111،1
 
 
